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Актуальность темы исСJJедовавu. Неповторимость сочетания факторов, 
формирующих российскую систему городов, обусловила появление уникальных 
по структуре и функциям городских поселений, среди которых особое место за­
нимают крупвые промъппленные города. Ускоренная индустривлизация, переход 
экономики аграрно-индустриальпой страны к индустриальному укладу требовали 
новых форм размещения производиrелъных сил, что измеWIЛо и требования к 
формам расселения. Современный крупный промъппленный город - сложная по­
листруктурная многофующиональная система, концентрирующая значительные 
объемы материальных, финансовых, трудовых ресурсов страны. Однако, до сих, в 
рамках разнообразных научных и потrrических дискуссий крупные промъшшен­
ные города рассматриваются прежде всего как центры проиэводства, с преобла­
дающими жесткими вертикальными технологическими и адмннистративными свя­
зями. 
Упрощенное представление о роли и приоритетах развигия крупных про­
мъппленных городов затрудняет их фующионирование как центров активно­
формирующих городских агломераций, сдерживает формирование новых функ­
ций в территориальных системах расселения, ограничивает возможности защиты 
ипrересов местного сообщества в ходе формирования региональной социально­
экономической политики на уровне субъекта РФ. Следствием этого является на­
личие существенных диспропорций между показателями, характеризующими 
уровепь экономического и социального уровня развития промышленных городов, 
их значительное отставание по качеству жизни населення от административных 
центров субъектов РФ, значиrелъное влияние неблагопрнятных колебаний ры­
ночной копъiоНК'I)'рЫ в силу высокой экспортно - ориентированной спсциализа­
цин городской экономики. Вышеназванные факторы обуславливают необходи­
мость углубленного изучення современного положения и выявления стратеги­
ческих перспектив развития крупиых промышленных городов России. 
В этих условиях колоссальное практическое значение приобретает разра­
ботка качественно новой городской социально-экономической политики, учиты­
вающей специфику функционирования крупвых промышленных городов в рамках 
территориальных социально-экономических систем и смягчающей совокупность 
отрицательных последствий городской моноф ональ!фССЧ· ; <f-~o ее р-
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мирование затрудняется в силу отсуrствия, с одной стороны, комплексных методо­
лоrических подходов к анализу функционирования крупных промЬПIIJiенных го­
родов, как элемеmов территориально-организованных социально-экономических 
систем, а с другой стороны, в силу недостаточной разработанности вопросов, свя­
занных с выбором долгосрочных направлений развигия данного типа поселений, 
высоко уязвимого к циклическим колебаниям рыночной конъюнктуры. 
Широкое распространение данного типа поселений в России, острота про­
тиворечий, возникающих на их территориях, определяют безусловную практиче­
скую значимость и социальную востребованность выполненного исследования. 
Разработанность темы ис:следовавия. Несмотря на достаточно пmрокое 
обсуждение различных проблем крупных промыlШJенных городов, вопросы ана­
лиза их развигия не как единичных форм расселения, а в качестве центров терри-
ториально-организованных социально-экономических систем, пока не получили 
адекватного отражения в современной экономической литературе. 
Теоретическую базу исследования составили классические труды специали­
стов в сфере "Экономики города", раскрывающие прннципы формирования внут­
ренних структур городской экономики и определения опrимальных принципов раз­
мещения городских поселений, которые отражены в работах А. Вебера, А. Леша, 
Л. А. Велихова, Ж. Боже- Гарнье, Ж. Шабо, П. Мерлена, А.О'Салливана. 
Теоретические, методические и прикладвые вопросы современного развигия 
местного самоуправления и муниципальной экономики рассмюриваются в иссле­
дованиях В.С. Боголюбова, В.С. Занадворова и А.В. Занадворовой, Б. М. Грииче­
ля, Б.С. Жихаревича, И.А, Ильина, А.Е. Когута, В. Н. Лексина, В. Я Любовного, 
С.О. Пчелинцева, В. Е. Рохчина, А.И. Татаркина, А.Н. Швецова. 
Существенный вклад в понимание закономерностей развития крупных город­
ских поселений вносят исследователи, работающие над проблематикой крупней­
пmх и сверхкрупных городов (Е. Г. Анимица, В.С. Бочко,Н.Ю. Власова, Я.П. Силин, 
В. И. Ресин, А. И. Татаркин и др.). 
Значителен массив литературы, посвященной развитию именно крупного 
промыlШiенного города в советский и постсоветский период (В.Г. Давидович, 
Н.И. Данилов, Ю.П. Бочаров, В.Я, Любовный, Шевердяева Н.Н., Когут А.Е ., 
О.П . Литовка, В.Е. Рохчин, А.Е. Половинкин). ~tnnl 1"' "1 1 • н " 1 - - "'j 
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Высокая степень специализации структуры экономики крупных про­
мышлеииых городов делает востребованными работы Любовного В., Лыче­
вой Т., Власовой Н., Пушкарева М.Н., Горяченко Е.Е., в которых формулиру­
ются критерии для выделения моноспециализированного города и разрабаты­
вается стратегия управления подобными городскими поселениями. 
Классификации городов по людности содерхаm:я в работах Н.Н. Баранского, 
Л.А. Велихова. В.Г. Давидовича, Е.Н. Перцвка. О.А. Константинова. В.П. Семено­
ва Тян-Шанского, Б. С. Хорева. Ф.М. Листеигурта и др. 
Досnrrочно подробно исследованы зарубежными и российскими учеными 
вопросы взаимосвязи между численностью города и его функциональной структу­
рой, роль промышленности в градаобразовании (Н.Н. Баранский, Ж. Боже-Гарнье, 
Ж.Шабо, Б.С. Хореев, Л.Е.Иофа, С.В. Вобленко, М. Лаппо, Е.Н. Перцик, Ю.Г. 
Саушкин, Б.С. Хорев 
Все большее внимание начинает уделяться вопросам развития городских аг­
ломераций в условиях рыночной экономики, обога.щеюuо и диверсифИIС8ЦИВ свя­
зей в территориальных системах производства и расселения (Е.Г, Лпимипа, С. 
Артоболевский, Э. Бозе, П.И. Полян, Г. М. ЛаiПiо, А.И. Трейвиш). 
!ахим образом, несмотря на значительный массив работ теоретического и 
прикладИого характера. существует дефицит комплексных исследований, рассмат­
ривающих крупный промьuпленный горо)'{ во многообразии его социальных и эко­
номических связей с внешней средой, учитывающих диверсификацию и усложне­
ншо функций в территориальных социально-экономических системах. 
Обьект всследовавJUL Крупные промьuпленные города с численностью на­
селения от 250 до 1 000 млн. человек. являющиеся центрами развитяя черной метал­
лургии общенационального значения. 
Предмет всследовавu. Оmошения, возникающие в процессе развития 
крупных промышленных городов как элемекrов территориально-организованных 
социально-экономических систем. 
Целью днссертаци01mого исследования является развитие теоретико-
методологических представленвй о тенденциях и перспективах развития крупных 
промъпплевных городов как элементов территориально-организованных социаль-
s 
но-экономических систем и обоснование методических подходов по их использо­
ванию при формировании государственной и муниципальной городской политики. 
Для достижения целей диссертационного исследования автором были по­
ставлены следующие задачи. 
1. Расширить теоретические представления о критериях оценки степени разви­
тия промышленных функций города и функциях крупного промытленного города 
как центра территориально - организованных систем; 
2. Разработать методику оценки социально - экономического развития круп­
ных промышлениых городов; 
3. Выявить специфику, тенденции и проблемы социально-экономического раз­
вития крупных промышленных городов со сnециализацией в сфере черной метал­
лургии, выступwощих в качестве центров производства, расселения и управления. 
4. Обосновать и апробировать рекомендации по формированию перспективных 
наnравлений развития крупного промытленного города. 
Теоретической в методологической основой исследования nослужили 
теоретические и эмnирические методы научного nознания, рассматриваемые в 
единстве их объективно-содержательной, оnерациональной и аксиологической со­
ставляющих. В работе исnользованы общенаучные методы факториого анализа, 
теории систем, сравнительно-исторического, кросс-регионального анализа, а также 
теоретические мето~ы теории регионального развития и экономики города. 
Для решения конкретных исследовательских задач в работе использовались 
такие методические nриемы, как генетический и компаративный анализ, методы 
абстрагирования, аналогии, тиnологизации. В состав исnользованных эмnириче­
ских методов анализа вошли методы факториого анализа, экспертных оценок и 
мониторинга, количественные экономико-математические и экономико­
статистические методы (методы средних и относительных величин, методы анали 
за социально-экономической динамики, статистических расnределений). 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 
автором теоретико-методологических nоложений и научно-методических основ 
исследования nроцессов социально-экономического развития круnных промыт­
ленных городов, расширяющих представления региональной науки о специфике 
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развития данного ТШiа поселений и позволяющих повысить эффективность управ­
ления их развиrием на государственном и на муниципальном уровне. 
Диссертапrом получены следующие тсоретико-методолоrические, методи­
ческие и практические результаты, определяющие научную новизну исследования. 
1. Расширены теоретические представления о критериях оценки сте­
пени развития промыmлеввых функций города в функциях крупного про­
мышлеикого города как центра территориально - орrаввэоваввых систем. 
Обосновано, что критериями оцеики степени развития промышлеJШЫХ функций 
города ЯВЛJIЮТСя: степень диверсификации и специализации городской экономики, 
структура rрадообразующего комплекса. пространственный уровень реализации 
проМЬПDЛенных функций. Использование этих критериев позволило осуществить 
типолоrиэацию крупных городов РФ и предложить авторскую дефиницию понятия 
«крупный промьпплснный город». Доказано, что на современном этапе произошла 
существенная трансформация функций крупных промышлеJШЫХ городов, обуслов­
ленная акrивиэацией процессов агломерирования и реформированием территори­
ально-экономических основ местного самоуправления, что потребовало перехода 
от исследования «единичного» города к исследованию крупного промышлен­
ноrо города как центра и элемеJПа территориально - орrаниэованных систем (п. 5.9 
Паспорrа специальности 08.00.05). 
2. Разработава методика оценки социально - экономического разви­
тии крупвых промышлевных городов, учитывающая современные процессы 
трансформации их функций в территориально - орrаниэованных системах проиэ­
водства, расселения и управления, характер взаимодействия: основных подсистем 
городской экономики, и позволяющая отразить как разнообразие возникающих 
функциональных взаимосвязей, так и потенциально возможные направления обо­
гащения функциональной специалиэации (n. 5.9 Паспорrа специальности 08.00.05). 
3. ВЬUiвлевы КJiючевые тевдевцвв и проблемы развития фувкцво­
вальвой спецвалвэацвв в фувкциовальвьп: взаимосвязей крупных про­
мышлеввых городов Российской Федерации со специализацией в сфере чер­
вой металлурrвв в рамках разноуровневых территориальво-орrавиэованных 
систем, в том числе: в системе расселения - расширение экономических границ, 
формирование общих рынков в рамках иэначально индустриальных агломераций; 
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в системе управления - централизация ресурсов, отсутствие эффекrивных меха­
низмов защиты экономических интересов крупных nромышленных городов цри 
реализации муниципальной политики субъектом Федерации; в системе производ­
ства - сокращение nрямых и расширение опосредованных форм влияния rрадооб­
разующих предnриятий, способствующих появлению новых ceiCI'opoв и видов дея­
тельности в городской экономике (п. 5.9 Паспорта специальности 08.00.05). 
4. Обоснованы рекомендации по формированию перспективпых на-
правлепий развития круппого промышлеввого города, раскрывающие необхо­
димость учета долгосрочных треидов трансформации функций промышленных 
городов и циклических колебаний экономической аiСI'ИВности, которые апробиро­
ваны при разработке городской потrrики города - центра формирующейся город­
ской агломерации в составе субъеiСI'а РФ и центра черной металлургии общена­
ционального значения (п. 5.15 Паспорта специальности 08.00.05). 
Информационной базой исследования послужили: во-первых, законода­
тельные акты, нормативные документы, регулирующие процесс формирования 
системы государствениого регулирования развития муниципальных образований и 
социально - экономической городской политики на государственном и муници­
пальном уровне . Во-вторых, опубликованные материалы государственной и муни · 
ципалъной статистики. В-третьих, неопубликованные материалы, включающие ма­
териалы муниципальной статистики и первичные документы городских админист­
раций, отчетность rрадообразующих предприятий. В-четвертых, результdты ис­
следований, проведеиных лично автором. В-пятых, фаJСI'ИЧеский материал, содер­
жащийся в монографических исследованиях отечественных и зарубежных авторов 
и в периодической литературе. 
Достоверностъ результатов исследования обеспечивается использованием 
системы научных методов, адекватных целям и задачам исследования, опорой на 
фундаментальные экономические исследования, прнменением большого массива 
статистической информации. 
Практическая значимость проведеиного исследования определяется воз­
можностью использования выводов и рекомендаций ДJIЯ решения методологиче­
ских и организационных задач по nовышенmо эффективности государственной и 
муниципальной городской политики. Результаты исследования могут найти при-
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менение: в законодательной и нормотворческой деятельности законодательных 
(представительных) органов влаС"IИ РФ, субъектов РФ, осуществляющих Wiаниро­
вание социалыю-экономического развития муниципальных образований; в органи­
зационно-управленческой деятельности органов местного самоуправления круп­
НЬIХ промышленных городов, разрабатывающих программы и WJаны социально­
экономического развития; в деятельности органов управления градообразующих 
предприятий и холдннrов по формированию политики их взаимодействий с мест­
ными и государствеННЬIМИ органами влаС"IИ; в педаrоmческой деятельности препо­
Д8ВIПСЛей ВУЗов, выпускающих специалистов по региональной и муниципальной 
экономике, государственному и муниципальному управлению. 
Апробация и внедревне результатов исс.ледоваиия. Методические nоложе­
ния и практические рекомендации автора исnользуются в деятельности органов 
государственной влаС"IИ ЧелJiбннской и Свердловекой областей, администрации г. 
Магнитогорска при разработке перспективвых Wiанов и программ городского раз­
вития. Теоретические положения и результаты исследования внедрены в практику 
учебного процесса Уралr.скnй академии государственной службы. Внедрение до­
кументально по.zrrверждено актами, прилатаемыми к диссерrации. 
Разработанные теоретические и практические nоложения бЬ1JIИ доложены на 
пяти международных и общероссийских научно-практических конференциях. По 
результагам исследования оnубликовано 12 научных работ общим объемом 
8,8 п. л., (авторского текста 8,6 n. л.), в том числе три работы в ведущих рецензи­
руемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ для публикации научных работ, отра­
жающих основное содержание диссертационных исследований. 
Структура работы. Цели и задачи диссерrационного исследования, исполь­
зуемые методы анализа и состав источников ннформацнн, nредопределили выбор 
структуры работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, спи­
ска исnользованной литературы и приложений. Работа вЮIЮчает 57 табJUщ, 13 ри­
сунков, 15 nр вложений. 
BCI введении определJiется общий замысел диссертационного исследования, 
содержится обоснование аюуальности темы, формулируются цели и задачи иссле­
дования, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 
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В первой главе <<fеоретико-методологические аспекты исследования 
крупных промыmленных городов» уrочнено понятие «крупный проМЪШIЛенный 
город», обоснован подход к типолоmзации крупных городов на основе оценки сте­
пени развития промышленных функций, проанализирована роль крупных городов 
в экономике е1раны и доказана необходимость перехода к нх исследованию как 
элементов территориально - организованных социально - экономических систем. 
Во второй главе «Анализ социально-экономического развития крупных 
промыmленных городов (на примере городов- центров черной металлургии))) 
разработана методика анализа социально-экономического развития городов как 
центров территориадьно-организованных социально-экономических систем, кото­
рая апробирована примеиительно к крупным промышленным городам РФ со спе­
циализацией в сфере черной метаJШурrии. 
В третьей главе «IIерспективные направления развития крупных про­
мыmленных городов- центров черной металлургию) обобщен отечественный и 
зарубежный опыr государствеиной городской потrrики, сформулированы реко­
мендации по реализации долгосрnчных приориrетов городского развития в услови­
ях циклических колебаний рыночной коньюшсrуры. Обоснованы перспективные 
направления развития конкретного крупного промышленного города со специали­
зацией в сфере черной металлургии (на примере Малmтогорска). 
В заКJiючение диссертации подведены итоги осуществленного исследова­
ния в соответствии с поставленной целью и задачами работы, сформулированы ос­
новные выводы на теоретическом и практнческом уровнях. 
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Расmврены теоретвческве представленив о критеривх оценки степе­
ив развития промыmлеивых функций города и функциях крупного промыm­
леввого города как центра территориально - организованных систем. 
Автор критически анализирует сложившиеся подходы к определеншо и 
классификации крупных проМЫIПЛенных городов, подчеркивает необходимость 
особого внимания к исследованшо особенностей промышленных городов с раз­
личной численностью населения; трансформации промышленных функций горо­
дов с течением времени; специфики проявления промышленных функций в круп-
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ных многофункциональных городах, которые являются центрами развития про­
мьшшенности общенационального значения. 
Предложен авторский подход к типологизации крупных городов на основе 
оценки степени развития их промышленных функций. При этом выделяются: 
• крупные города со слабо развитыми промышленными функциями; 
• крупные города с относительно развитыми промытленными функциями; 
• .крупныеrорода с развитыми промышле.нн:ыми функциями; 
• кpyirnЪie города с преобладающими промытленными функциями (рис. l). 
Стеnень епециадизаJОiи струк-rуры зашrrоети в экономике и в оромышленноети 
Степень дивереификацин струкrуры 18ШIТСК:ТИ в экономике н в nромышленво­
ети (:sa иекmочеиием ведущих сфер mециализации) 
Степень домнвированИII ведущих градообрuующих предпр1П1ТRЙ над Jipymми 
предпрнвтШIМН rрадообрuующеrо комWiекеа 
Простраиетвенвый уровень реали1ацви промышлеииьп фуиiЩИЙ 
Степень развития промышленных функций крупноrо rорода 
·' ---
"'""'"'":;. ""'""'. '· '~"''""" ~; Города Города Города Города ~ 
еотиоеи- е отпоен- с с преобла- : 
тельно тельво !РаJВИТЫМJt данием ~ 
верuвиты- ра1ВИТЫМ1! промыш- промыw- '• 
ми •, оромыm- ленвыми лениьп 
оромыш- ленными фуикцик- фунJЩИй 
левиымн фyиiCЦIUI- ми 
фуRIСЦВJIМИ ми 
Рве. 1. Критерии, определкющве с:теоень рuвИТИJI оромыmлеiiИЬП функций 1'0-
рода 
Обоснована авторская тракrовка понятия «крупный промышленный город». 
Крупный промышленный город - это город с числеШiостью населения от 250 до 
l 000 млн. чел., для которого характерны: 
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• Монофункционалъность, ограниченное число внешних функций (одна, 
или же несколько функций взаимодополняют и поддерживают основную); 
• Высокий уровень промышленной специализации структуры занятости в 
экономике города, превышающий средний показателъ в стране 
• Высокий уровень диверсификации структуры городской экономики, оце­
ниваемый при условии искточения основных градообразующих предприятий; 
• Ограниченность числа основных градообразующих предприятий, реали­
зующих промытленные функции города и их существенное доминирование над 
другими предприятиями градообразующеrо сектора 
• Высшие пространствеиные уровни реализации промытленной функции го­
рода (национальный и международный) 
• Ключевая роль в макрореrиональных и национальной системах расселения. 
Проведеиная на основе nредложенного автором поl{Хода типолоrизация 
крупных городов РФ с численностью населения от 250 до 500 и от 500 до 1 000 
тыс. чел. позволила выявить следующие юпочевые моменты. 
1. В разрезе двух подгрупп, выделенных с точки зрения численности насе­
ления, наблюдается более высокая степень специализации и более низкая диверси­
фикация структуры экономики, структуры промытленного производства; более 
высокая доля в индексе присутствия в объеме промытленного производства и бо­
лее низкая доля в обороте розничной торговли и вводе жилья городов с численно­
стью населения от 250 до 500 тыс. чел., по сравнению с городами с численностью 
населения от 500 до 1 000 млн. чел. Для городов с более высокой численностью на­
селения характерна и более высокая степень развития центральных, сервисных 
функций. 
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Города с оситеnьно развитыми 
-300 -260 -200 -160 -100 .. о 100 160 200 260 
D Города с чмсnенностъю ·насеnенмя от 600 до 1 000 тыс. чеn. 
!11 Города с чмсnенностъю насеnенмя от 260 до 500 тыс. чеn. 
Рве. 2. Изменеиве иидекса прнсуrствви в общерос:с:ийс:ком объеме nромыmленвоrо 
nроиэводс:тва крупньп rородов с: различной ttепенью . развития nромыmленных 
фувкцвй, А 2001-2002. % • 
2. В разрезе четырех подгрупn, выделенных с точки зрения степени развития 
промыmленных функций, следует отметить формирование у nромыmленных горо­
дов кластеров взаимоддерживающвх отраслей, среди которых существенную роль 
начинают играть отрасли неnроизводственной сферы, наличие предприятиit ярко 
выраженных лидеров rрадообразующего комnлекса, относительно низкие показа­
тели инвестиционной акrивности. С точки зрения отраслевой принадлежности, ча­
ще всего крупные промыiWiенные города специализируются в сфере машино­
строения, черной и цветной металлургии, элеюроэнерrетики. С точки зрения ад­
министративного статуса, города с преобладанием промышленных функций, в 
большинстве своем - <<ВТОрые» города реrиона. 
Автор подчеркивает, чrо мощным стимулом, акrивизировавшим процессы 
трансформации территориальной организации хозяйства, стала радикальная ре­
форма административно-командной системы. Формирование территориальных 
рынков товаров и капиталов, обогащение и дополнение преобладавших ранее в 
терриrориальной организации хозяйства производственных и административных 
связей, существенно изменилн роль и функции крупного проМЫIWiеиного города в 
социально-экономическом пространстве страны. В рамках поставленных целей 
исследования были проанализированы следующие изменения: 
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• трансформация роли и функций кpymroro промышленного города в террито-
риально-организованньrх системах расселения; 
• трансформация роли и функций кpymroro промышленного города в системе 
rocy дарственного управления территориальным развитием; 
• трансформация роли и функций кpymroro промышленного города в террито­



























Рис. 3. Крупный промыщленный город как центр территориально организован­
ных систем пронзводства, расселениа и государствениого управленWI 
Результаты анализа показывают, что если процессы агломерирования и форми­
рования территориальных систем расселения способствуют диверсификации функ­
циональной структуры промышлениого города за счет развития производства то­
варов и услуг, ориентированных на удометворение потребностей потребительско­
го рынка, то агломерирование в промышлениоС1И, способствует диверсификации 
функциональной структуры города за счет развития видов деятельности , ориеити-
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рованных на удовлетворение усложняющихся потребностей градообразующего 
предприятия. На этом фоне происходит резкое усложнение опосредованных форм 
влияния градообразующих предприятий на экономику города. 
Автор подчеркивает, что современный крупный промышленный город 
больше не является только центром производства, связанным с другими поселе­
ниями преимущественно технологическими и административными связями. На­
против, он становится центром и элемеirrом горизонтвльно и вертикально органи­
зованных территориальных систем производства, расселения и управления, что в 
свою очередь ведет усложнению и обогащению функционвльные взаимосвязей. 
2. Разработава методика оценки социально - экономического развития 
крупных промытленных городов, учитывающая совремеиные процессы 
травеформации их внешних функций в территориально - организованных 
системах производства, расселения и управления и основных подсистем го­
родской экономики, и позволяющая отразить разнообразие возникающих 
функциональных взаимосвя1ей. 
Автором предложен методический инструментарий, включающий систему 
СТIПИстических показателей, методику их расчета, обоснование специфики приме­
нения и особенностей качественной интерпретации для крупных промышленных 
городов. Содержательно в рамках предложенного подхода выделяется nять анали­
тических блоков: 
1. Анализ генезиса и современного положения крупного промышленного го­
рода как центра городской агломерации 
2. Характеристика роли крупного промышленного города в региональной 
системе хозяйства и расселения 
3. Исследование функциональной специализации экономики крупного про­
мытлеиного города 
4. Выявление тенденций развития градообразующих предприятий как эле­
ментов вертикально-интегрированных холдинrов 
5. Оценка влияния градообразующего предприятия на социально­




























:Z. Простравствеввое местоположеиве rорода в ero 
потенциальваи зова влиинии 
3. СравнитеJJьный аваJrиз аrломераций,идрами ко­
торых высrупают крупвые промышленвые rорода 
1. Дивамика числепиос:тн яас:елепв11 крупных 
промышлеввых rородов 
:Z. Роль крупuоrо промышлеввоrо rорода в реmо­
нальной с:ис:теме хозийс:твовании 
3. Роль крупвоrо промышлеввоrо rорода в ие­
пас:елениых пунктов реrвона 
1. Степень развитии производствеввых функций 
rорода 
:Z. Степень развитии вепровзводс:твеввьп функ­
ций rорода 
3. Террвториальвыii уровень реализации пронз­
водс:твеuиых в вепроизводс:пiеввых фуикцвii 
1. Конкурентпав позиции предприитив 
:Z. Предприитие как элемент вертикально иитеr­
рироваввых холдивrов 
3. Дивамика ключевых финаис:ово - эковомиче­
покаэателей предприитви 
1. Примое влияние rрадообразующеrо предпри­
итии на с:оцвальио-экоиомическое положеиве rоро­
._ _ _.. , да 
2. Кос:иевиое влвииие .-радообразующеrо пред­
на развитие территории прис:утствии 
Рис. 4. Концептуальнан схема анализа соцнально-экономичес:коrо пшiОжения 
крупвоrо промышлевноrо rорода 
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ПриiЩИПИальными особешюстяыи, определяющими научную новизну ав­
торского подхода, являются: 
• анализ развития крупного промышленного города как цеmра городской агло­
мерации, системы территориального управления и элемеiПil систем расселекия 
более высокого порядка, создающий возможности для оценки потенциальной зоны 
ВЛИJ1ННЯ и пространствеиных границ формирующихся агломераций; 
• исследование функциональной специализации города на различных про­
странствеиных уровнях реализации произведетвенных и непроизводственных 
функций, обеспечивающее выявление nерспекrивных направлений развития на 
уровне города, городской агломерации, региона, макрорегиона; 
• анализ прямого и косвенного влияния rрадообразующих предприятий и вер­
тикально-интегрированных холдннгов, элемеiПilМИ которых они являются, на nо­
ложение территорий присуrствия, чrо nозволяет выявить специфику взаимосвязей 
между процессами специализации и диверсификации структуры экономики круп­
ного промышленного города 
Проведева сравнительная оценка динамики анализируемых показа~ей Is 
рамках крупных промышленных городов со сnециализацией в сфере черной метал­
лургии, ценrров соответствующих субъектов ВФ, субъектов РФ и РФ в целом; чrо 
позволило более четко nоказать сnецифику функционирования крупных промыш­
ленных городов и круnных городов, ЯВJIЯЮщихся региональными столица.\fи. 
3. Выявлены КJUОчевые тенденцвв в проблемы развитии фувкцвокаль­
вой специализации в фувкцвоваJJьвьп взаимосвязей крупных промыmлев­
вьп rородов Российской Федерации со специализацией в сфере червой мe­
T8JIJJYPГИB в рамках развО)'РОВвевьп террвторвальво-оргаввзоваввых систем. 
В состав анализируемой совокупности вошли пять городов, характеристика 
которых представлева в таблице 1. 
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Таблица 1.- Характеристика крупных городов РФ со специализацией в сфере чер-
во й 1 01.2008 металлургии 
Гi!род Градооброующий h."Oмliи- Получение Пае&- Адмннвстративвmй статус 
ват статуса го- лени е, 
рода ТЫС. Ч. 
Липецк ОАО Новолипецкий метал- 1779 502,6 Администраmвный ценrр 
лургический комбинат Липецкой области; ценrр Ли-
пещоrо муниципального р-на 
Череп о- ОАО ЧереповеЦ)(ИЙ метал- 1777 307,8 Город областного подчине-
вец лурt·ическиii комбинат ния; ценrр Череповещого му-
НИЦИПЗJIЬНОГО р-на 
Невокуз- ОАО ЗапВАНо - СибирсiСИil 1622 ~- г. 560,9 Город областного nодчин е-
не цк металлургический комбинат; Кузнещ , с ния; ценrр Новокузнещого 
ОАО Новокузнецкий метал- 1961 - Ново- муниципального р-на 
лургический комбинат кузнещ 
Нижвий ОАО НИЖНСТiiГИЛЬСКИЙ м е- 1919 377,5 Город обласmого подчинения 
Тагил таллургический комбинат 
Маги нто- ОАО МагиJПОгорский м е- 1931 410,5 Город областного подчинения 
горек таллургический комбинат 
Анализ городов как цеiЛров и элеменrов терркrориалъных систем расселе-
ншгпозволил ВЫЯВИТЪ их следующие 10IЮЧевые характерисmки. К-рупные ro-
рода - цеiЛры черной металлургии, в современных условиях являются ядрами бы­
С"lро развивающихся городских агломераций, концеiЛрирующими на своей терри­
тории как основную часть произведетвенных активов ключевой отрасли нацио­
нальной экономики, так и значкrелъные массы населения (табл. 2). 
Т б а лица 2 о . - цепка чис.'tеввости васелении ГА и индекс аrломеративвости 
Численность населе- Численность Обща11 численность Индекс 
нии городских поселе- населенна адра городского населе- агломера-
ннli виеwиеli зоны Г А, ГА, HИJI ГА, тивиостм 
тыс.ч. тыс. чел. тыс. чел. 
Лиnецк 361,1 (642 9) 502 6 863 7 (1 145 5) 0,42 (О 56)' 
Череnовеn 55 7 (342) 3078 363 5 (649 8) 0,15_(0 53)' 
НовоJСУJнецк 771 1 560,9 1 332,0 058 
Н.Таrил 711 8 377 5 1 089,3 065 
М8111НТ0rорск 199,3 4105 609 8 0,33 
'с учетом численности 
•• С учетом численности населенна Волоrды 
населения Тамбона 
В силу исторически сложившегося приоритета градеобразующих функций 
над rрадообслуживающими, и неравномерности распределения ресурсов между го­
родами с разным административным статусом, для городов-центров черной метал­
лургии до сих пор характерно отставание по показателям качества жизни и уровня 
развJПИЯ отраслей городской экономики, ориекrированных на удовлетворение по-
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требностей населения города и прилегающих территорий от городов - админист­
ративных цекrров- субъеnов Федерации (табл. 3). 
Таблица 3.- Удельиый вес «столвчвьп» городов- областных центров и «Не столвч­
ИЬП)> промышлевиых городов в общеобластвьп: показателих, 2007,% • 
Вo.~OI"OJICIOUI Кеиеровека11 Свердловска11 Чt.llllбHBtiC811 
ЛИ- oбnai:'IЪ oбnai:'IЪ oбnai:'IЪ oбnai:'IЪ 
пецк Вол~ Чере- Кем е- Ново- Е кате- ~~ю~.-. Чел11- Маг-куз- риибу ПИЙ н нто-г да о овец рово 
РГ Таrил бинск горек не цк 
Численность пасе- 43,0 23,4 25,2 18,4 19,9 30,8 8,5 31,1 11,7 ЛеКИJI (1.0 1.2008 Г.) 
CpeднeмecRIWI 125,4 109,0 144,4 104,5 \14,1 130,2 98,0 152,2 178,0 ИОМИЯ. ЗIIDIIJ\8!8 
Обьеы опружев-
кых товаров, вы· 
полкеиных работ н 
услуr IIO видам 
деnелькости: 
• добыча полезкых 40,7 
-
1 




6,6 85,9 13,1 65,6 18,8 20,8 34,4 38,8 
• Пр-во в распр-
кие элеюроэнер- 82,6 42,2 25,1 31,4 26,7 35,7 14,7 59,6 6,9 
rив, газа к воды 
Обьем работ, вы- 81,2 24,5 32,6 22,0 19,9 54,1 5,4 40,7 31,9 IIОЛВСННЫХ В СТI)-ВС 
Ввод в действие 48,7 25,3 41,4 26,8 22,8 54,2 4,5 38,0 15,1 ЖИЛЬ1Х домов 
Оборот розНИ'П!оА 74,0 34,1 32,1 31,6 27,9 66,9 5,3 57,6 15,6 ТОРГОВЛИ 
ИнвеСТIIЦНИ в ос- 56,0 10,1 30,1 19,3 18,5 41,3 6,2 30,6 32,1 новной капитап 
Несмотря на существующее отставание, пространствеиное местоположение 
каждого города предопределяет возможность и необходимость формирования зна­
чительной по протяженности зоны влияния, расширения экономических rрашщ и 
аiСrИВизации въmолнения цеwrралъных функций по отношению как к собственно­
му населению, так и к прилеrающим территориям. 
Сравнительный анализ функциональной специализации городов ценrров­
черной металлурmи показал, что на сегодняшний моменr максимальный потенци­
ал для развития ценrральных функций и появления новых видов внешней специа­
лизации за исключением Липецка (ценrра субъекта Федерации), имеют Череповец 
и Малштогорск. Конкуренrоспособность Новокузнецка снижена за счет перифе­
рийности положения по оnюшению к общероссийским ценrрам экономической, 
финансовой, политической аiСrИВности. Реализацию ценrральных функций Н. Та-
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rила серьезно осложняют: неспособность обеспечить конкуренrные преимущества 
в рамках собственной пространствеиной зоны влияния, взаимопересекающейся с 
аналогичной зоной Екатерипбурга; сложившийся еще в досоветский период статус 
rорода-производственного ценrра, не позиционирующего себя в качестве само­
стоятельного политического и экономического субъекта; отсуrствие активной по­
лиrики МСС'IНЫХ органов власти, направленной на повышение привлекательности 
города как места проживания и ведения хозяйственной деятельности. 
Осуществлена комплексная оценка состояния градаобразующих предпри­
ятий и их влияння на социально-экономическое развитие города. Оrмечено, что 
быстрые темпы экономического роста ведут к снижению степени прямого воздей­
ствия rрадообразующих металлургических предприятий на экономику городов, 
сокращению их доли в численности занятых, объеме промышленного производства 
(табл. 4), что сопровождается существенным расширением и усложнением опосре­
дованных форм и сфер влияния. 
Таблица 4. - ДOJJJI ОАО ММК в ос:иоввьп эковомвчес:юп показатеmп: Магиито­
о/с Г~ о 
ПоК33атеJIЬ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
чис.лсн- 6,5 8,0 7,8 7,9 8,2 8,2 7,6 6,9 6,4 6,3 
НОС'!Ънасе-
ЛCIIШI 
объсмпром. 82,0 87,5 87,9 85,0 85,9 85,5 83,9 78,7 76,1 72,3 
пр-ва 
объем ИН110- 59,7 59,9 65,7 69,0 46,8 66,5 64,4 48,0 48,9 40,6 
СТНЦНЙ 
Так, выделение разнообразных обслуживающих производста материальной 
и нематериальной сферы в самостоятельные виды бизнеса, ведет к формированию 
сектора предприятий, заинтересованных как в выполнении заказов холдннrа, так и 
в завоевании сегменrа на терркrориальном рынке. В силу расширения масштабов 
производства и усложнения решаемых управленческих задач, формируется спрос 
участииков группы на новые бизнес - услуги, товары, виды деятельности. В соци­
альной потrrике предприятий начинают наблюдаться тенденции перехода от крат­
косрочных мероприятий традиционной блаrотвориrельности к долгосрочной поли­
тике социальных инвестиций в развитие персонала и территорий присуrствия. 
Вместе с тем, выявлены и тенденции развития градаобразующих предпри­
ятий, представляющие угрозу для территорий присуrствия. В долгосрочном аспек­
те негативное влияние на состояние терркrорий присутствия оказывает несовпа-
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дение в размещении центра уnравления и центра производственноr.: деятельности 
холдинrа. Вызывает обеспокоенность повышение доли себестоимости в валовой 
выручке и быстрый рост уnравленческих и коммерческих расходов, опережающий 
темпы роста выручки и прибыли. Акrивная диверсификация деятельности хол­
днигов в условиях экономического роста в неблаrоприятной ситуации может сме­
ниться не менее быстрым сжатием . 
4. Обоснованы рекомендации по формированию перспективиых на-
правлевий развития крупного промыmлеииоrо города. 
Автор формулирует положения, раскрывающие принципы формирования 
городской политики в условиях объективно-присущих рыночной экономике цик­
лических колебаний. 
1. Цикличность присуша всем социально-экономическим системам, поэто­
му циклический кризис - это неизбежное явление, которого невозможно избежать 
как отдельному городу или региону, так и стране в целом. При этом, нанболее бы­
строе и глубокое воздействие кризис международного уровня будет оказывать на 
территории с высокой экспортной специализацией. Темпы и продолжительность 
спада в основных отраслях хозяйственной специализацин будут детерминировать­
ся темпами и продолжительностью спада на мировых рынках. 
2. Активная государственная полиrnка может смягчить последствия кризиса, 
однако условием его преодоления в любом случае будет являться качественное по­
вышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, появление в ре­
зультате кризисной структурной перестройки экономики новых рынков, новых 
сегментов и полюсов роста .. 
3. Местные органы власти не способны измеинтъ процессы общеэкономиче­
ской цикличности. Их задача - смягчить негативные социальные последствия, не 
допустить социа.1ьной дезорганизации местного сообщества, сбоев в производстве 
локальных общественных благ и услуг, обеспечиrь эффективную работу муници­
пального сектора экономики на основе ОIПИМИЗации затрат, оnеративное и дейст­
венное участие в антикризисных мероприятиях, реализуемых органами власти 
субъекта Федерации, активизировать работу по формированшо благоnриятных ус­
ловий для малого и среднего бизнеса. Поэтому на местном уровне следует гово­
рить скорее не о сnециализированной антикризисной политике, а о nовышении эф-
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фективнОС'ПI, обогащении и наполнении новым содержанием сложившеrося иист­
румеиrария муниципального управления. 
4. Наполнение новым содержанием системы обществеmю - частного парт­
нерства на муниципальном уровне. Так, в оmошении связей с градообраэующимн 
предпрюrrиями наиболее важным будет ЯВЛЯТЬСJ[ повЬIШение их социальной эф­
феJСI'ИВНОС'ПI. Резкое сокращение фниансовых ресурсов rрадообразующих пред­
nриятий потребует от месmых адмивиСiрЗЦИЙ предельно четкой формулировки 
приориrетов социальных инвестиций в кризисный период. В оmошении межмуни­
ципального сотрудничества следует отметиrь перспективность усиления контактов 
между близлежащими территориями с различной хозяйственной специализацией. 
При этом, межмуниципальное сотрудничество должно стать стимулом для расши­
рения экономической интеграции, формирования более емкого внуrреннего рьппса. 
укреiШення виуrриаrломерационных связей. 
5. Среднесрочные и краткосрочные циклические колебания экономики не 
ЯВЛЯЮТСJJ основанием для отказа от сrраrегического выбора территории. Правидь­
во выбранuые приоритеты территориального развития носят J(wtrосрочный харак­
тер, отражают исторически сложввmиеся условия, специфику территориального 
развития, устойчивые социально-экономические тренды. Вместе с тем, кризисные 
процессы мoryr ускорить или замедmпь реализацию сrраrегических приориrетов, 
потребовать измепения ИИС'Iрумеиrария социально-экономической политнкн. 
С учетом вЬIШескаэанного, особое значение приобретает сохранение С'Iра­
тегического курса месmых админиС'Iр8ЦИЙ на днверсифИIС8ЦИЮ функций крупных 
прош.поленных городов, поВЬIШение их роли в территориальных системах хозяй­
ства и расселения как центра крупногородских агломераций, расширение внуrрен­
него рынка. Сохранение этого курса представляется особо В8ЖНЬ1М в силу того, что 
долгосрочной тенденцией развития мировой экономики является сокращение роли 
базовых отраслей экономики, СОСТ8ВJJЯЮЩИХ основу традиционного нндуС'Iриаль­
ного уклада. 
Данные пwtожевия были конкретизированы в ходе разработки перспектив­
вых направлений развития г. Магниrогорска. Обосновано, что разработка перспек­
тивных направлений развития города Маnuпогорска должна базироВIПЬСЯ на сле­
.цующих принципах 
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1. Диверсификация функций города. нацеленная, с одиой стороны, на 
формирование новых промыmлеииых функций, дополняющих и обогащающих ос­
новной вид функциональной специализации, а с другой стороны, развитие эконо­
мических и внеэкономических функций, реализация которых обеспечит устойчивое 
повышевне привлекательноС1И как места проживания. Укрепление статуса города. 
как ядра крупной городской агломерации Южного Урала. 
2. Всесторонняя оценка долгосрочных общемировых тенденций развития, 
модернизации и смены технологических укладов, структурных сдвигов в экономи­
ке, изменения в составе отраслей -локомотивов экономического роста территорий. 
3. Возможность адаптации к изменениям внешией среды, обусловленным 
краткосрочными и среднесрочными конъюнктурными колебаниями и смягчения их 
негативных воздействий на основные элементы социально-экономической системы 
города. 
4. Взаимоувязка и координацня стратегических приоритетов развития горо­
да. области, страны, отрасли и крупнейшего металлургического холдинга. центр 
управления и производства которого размещен на территории Магнитогорска. 
Разработан алгоритм прИНЯТИJI управленческого решения о развитии функ­
циональной специализации города (рис. 5). Содержание управленческого решения 
по отношеншо к конкретному городу определяется на основе сочетания трех вы­
шеназванных nодходов (стабильность, диверсификация, изменение территориаль­
ного содержания функций). Его аnробация применительно к Магиитогореку позво­
лила сформулировать нанболее благоприятный сценарий городского развития -
развитие города как многофункционального центра макрорегионального значения 
с сохранением ведущей роли специализации в сфере черной металлургии. Магист­
ральными направлениями реализации этого сценария яаляются: 
Развитие города как многофункционального центра крупной городской аг­
ломерации Урала; 
Формирование специализированного ценrра инновационного, высокотехво­
логичного металлургического производства мирового значения; 
Создание образовательного, трансnортного, торгового, лоrистического и пр. 
центра Южного Урала и nриграничных территорий Казахстана. Башкирии. Орен­
бургской области. 
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ПолИТИЧ!!(:Юiе, социальные в ЭКОНОМИЧ!!(:Юiе тренды вэменения внешней среды 
Рнс.S. Алгоритм принятня решения о выборе приоритетов развития крупного про­
мышленноrо города 
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Автор проанализировал, как соотносятся долгосрочные приоритеты развития 
Магнитогорска с приорнrетами развития страны и Челябинской облаС'11f. Для реа­
лизации долгосрочных приоритетов были nредложены конкретные наnравления 
развития основных городских nодсистем, выявлены возможные источники фи­
нансирования. При этом, четкая формулировка приоритетон городского развития 
nозволяет: повысить эффективность использования ограниченных средств мест­
ного бюджета; обосновать приоритетные для города наnравления социальных ин-
вестиций, выделяемых компаниями для развития территорий присутствия; обес-
печнть координацию приоритетон политики города и политики, реализуемой 
субъектом Федерации. Таким образом, поставленные диссертантом цели и задачи 
исследования, получают свое логическое завершение в ходе апробации разрабо­
танных теоретико-методологических и методических положение и рекомендаций 
применительно к конкретному крупному nромышленному городу. 
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